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 第四章では、典型的な Dry Zone の村落、即ち、第三章で分析した村落のように特
異な条件を持っていない村落で、近年、新作物を導入し、作付体系を多様化しつつあ
る村落を調査村として選定し、同様の手法を用いて、調査・分析を行っている。その
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